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ABSTRAKSI 
 
Masa remaja adalah masa di mana terjadi gejolak yang meningkat. 
Disisi lain agama juga mendukung individu mengembangkan telentanya dan 
memberikan kesempatan dan dukungan.Perkembangan ke arah masa remaja 
diiringi dengan bertambahnya minat-minat  terhadap penampilan diri, peer 
group serta kegiatan-kegiatan kelompok sosial lainnya yang anggota-
anggotanya terdiri atas jenis kelamin yang sama maupun yang berlainan. 
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi intensi keterlibatan pelayanan 
PAW adalah religiositas, hal ini didasarkan dari hasil wawancara dan 
melihat fenomena yang ada. Oleh karna itu peneliti tertarik untuk 
menegetahui ada tidaknya hubungan antara religiositas dengan intensi 
keterlibatan pelayanan PAW.   
 
Subyek ada 52 orang anggota pelayanan PAW yang berusia 12-20 
tahun. Sampel diambil dengan mengunakan teknik total population 
sampling. sampel ini, semua individu dalam populasi semua dapat mengisi 
skala tersebut, Dari pengujian statistik yang sudah dilakukan penelitan ini 
didapatkan hasil yang tidak valid data tidak reliabel. Sehingga data yang 
diperoleh mengunakan analisis statistik non parametric, yaitu kendall’s 
tau_b. 
 
Hasil pengujian menunjukan bahwa nilai sig 0.849, dengan koefisien 
korelasi = -0.023.. Dari hasil diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada hubungan yang sigifikan Intensi keterlibatan pelayanan PAW (Praise 
and Worship) di gereja X di Surabaya dengan religiositasnya Dapat dilihat 
bahwa semakin tinggi religiusitas belum tentu juga semakin tinggi 
intensinya keterlibatan dalam pelayanan PAW , begitu ,juga sebaliknya 
semakin rendah religiositas belum tentu juga semakin rendah juga 
intensinya. 
 
Kata Kunci: Religiositas, Intensi Keterlibatan Pelayanan PAW (Praise and 
Worship) 
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Gearrad Stevi Manuputty (2013). “ Youth Involvement In Care intention 
PAW (Praise and Worship) On X Church in Surabaya Seen From 
religiosity" Bachelor Thesis. Faculty of Psychology, Catholic University of 
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ABSTRACT  
 
       Adolescence is a period in which there is increased volatility. On the 
other hand religion supports telent individuals develop and provide 
opportunities and support. Developments towards adolescence coupled with 
increased interest to the appearance of self-interest, peer group as well as 
the activities of other social groups whose members consist of the same sex 
or different. One of the major factors affecting the intention of PAW service 
involvement is religiosity, this was based on the results of the interview and 
see the phenomenon. By because it menegetahui researchers interested in 
the relationship between religiosity with the intention of PAW service 
involvement. 
      There are 52 subjects PAW service members aged 12-20 years. Samples 
were taken by using total population sampling techniques. this sample, all 
individuals in the population can fill all these scales. Of statistical tests 
already carried out this research showed that invalid data is not reiabel. So 
that the data obtained use non parametric statistical analysis, namely 
Kendall's tau_b.  
      The test results showed that sig 0849, with a correlation coefficient = -
0023. From the above results it can be concluded that there is no intention 
sigifikan relationship service involvement PAW (Praise and Worship) X 
church in Surabaya with religiosity. It can be seen that the higher the 
religiosity is not necessarily also the higher intention PAW involvement in 
service, so, also conversely the lower the religiosity is not necessarily also 
the lower the intention as well. 
Keywords: Religiosity, Intention PAW Service Involvement (Praise and 
Worship) 
